



A ver nuestros hermanos, 
Llevando en nuestras manos 
La palma y el laurel. 
Corramos qne retornan 
Cubiertos de alta gloria, 
Honor de nuestra historia 
Vergüenza del infiel. 
ESTROFA. 
Ya retorna del Africa insana 
El valiente español á sus lares, . 
Que arrostrando el furor de los mares 
Al feroz agareno venció. 
Ya retorna de lauro abrumado 
El ejército invicto, que hiciera 
Tremolar en Tedian la bandera, 
Que la patria á su guarda fió. 
Coro. 
Premiemos con usura 
Su ardor, su patriotismo. 
Modelo de heroísmo 
Unámonos con él; 
Y llenos de alegría 
Cantemos su victoria 
Que trae á la memoria 
Los dias de Isabel. 
ESTROFA, 
Ya retorna! Tejamos coronas, 
Que refresquen su sien abrasada; 
Ya la patria se encuentra vengada 
Su heroísmo borró su baldón. 
Ya la historia española enriquece 
De sus hechos la fama y renombre; 
Que de PIUN y de Muu hoy el nombre 
Formará su mas bello renglón. 
Caro. 
Loor al hijo ibero 
Que lejos de su techo 
Espuso el noble pocho 
Al hierro del de Agár! 
Loor al que arrostrando 
Horribles tempestades 
Y mil enfermedades 
Venció y lerna á su hogar! 
ESTROFA. 
Gloria, Gloria, contento, alegría, 
Enüisiastas mil himnos cantemos! 
A los hijos del pueblo abracemos 
Que nos causan placer sin igual! 
Gloria cierna al caudillo y soldado 
Que en tan ruda y honrosa campaña 
Aumentando la fama de España 
Conquistaron un nombre inmortal. 
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